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O que é o artigo?
O ARTIGO
 O artigo é a palavra que se usa antes de um substantivo para 

































































Escreva os artigos indefinidos
 Uma informação
 Umas crianças
 Uma cidade
 Uns bancos
 Uns pais
 Um país
MUITO OBRIGADA
